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INTRODUKSYON
1971 unang  inilathala  ang  journal  na  may pamagat  na  Katipunan Dyurnal  ng
Panlipunang Sining at Agham. Sa pambungad ng unang tomo nito, iniuugat ni
Nicanor G. Tiongson ang usapin ng intelektuwalisasyon sa isang uri ng ‘pagsasarili’
bilang  tungkulin  ng  gitnang  uri.  Adhikain  itong  nagbigkis  sa  mga  Ilustrado,
Katipunero  at  iba  pang  pangkat  na  nakiisa  sa  pakikipaglaban  sa  kasarinlan  ng
Pilipinas mula sa mga Kastila. Aniya,
“Ang  Katipunan ay dyurnal ng mulat na panggitnang uri na nagnanais
makatulong sa paglutas ng pambansang suliranin ng ekonomiya. Layunin
ng  Katipunan na magtatag  ng  pamantayang  batay sa  maka-Pilipinong
adhikain—ang tunay na pagsasarili sa ekonomiya at sa kultura. Sisikapin
ng  Katipunan na  ipahayag  sa  mga  artikulo  at  panunuring  aklat  ang
pamantayang  ginagamit  sa  pagsusuri,  upang  sa  gayo’y  malaman  ng
mambabasa  ang  pananaw  at  pag-iisip  na  lalong  angkop sa  mithiin  ng
tunay na pagsasarili.” [mula sa pambungad ng unang isyu, 1971]
Aming  inilulunsad ang  bagong  Katipunan  Journal  ng  mga  Pag-aaral  sa
Wika, Panitikan, Sining at Kulturang Filipino nang may pag-aangkop sa historikal
na tunguhing nagtatangi sa gitnang uri bilang mahalagang sandigan sa paglapat ng
awtentikong intelektuwalisasyon. Sa media man o sa pulitika, nananatili pa ring
oposisyonal  ang  mayaman  at  mahirap  bilang  dominanteng  strukturang
panlipunan.  Anumang  sagisag  ng  tagapamagitan  hindi  lamang  sa  sosyo-
ekonomikong  pagkakahati  ng  mga  uring  panlipunan kundi  pati  na  rin  sa  sari-
saring usapin na may magkakasaliwang mga kaisipan ay pawang nawawala sa mga
namamayaning proseso ng intelektuwalisasyon sa kasalukuyan. Upang magkaroon
ng katuturan ang pangangasiwa ng sariling kasarinlan, kinakailangan ang aktibong
pagpupusisyon ng mga identidad at mga gawaing wawaksi sa mga makalumang
ugnayang nagtalaga ng hidwaan sa pamamagitan ng kaibahan. 
Sa  reinkarnasyong  ito  ng  Katipunan,  bibigyan  ng  higit  na  pansin  ang
paglatag ng mga kaisipang nagtatanghal sa posibilidad na tingnan ang maramihan
at  pluralistikong  kulturang  lumilikha  ng  iba’t  ibang  pamumuhay  at  posibilidad.
Inuunat  ang  responsibilidad  ng  gitnang  uri  sa  isang  intelektuwal  na  tatayong
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tagapamagitan sa iba’t ibang puwersa at ideolohiyang humahatak sa ating lipunan
sa  magkakaibang  direksyon.  Partikular  dito  ang  mga  usaping  tutukoy  sa
lokalisasyon at globalisasyon, at  ang masalimuot na pagbaybay sa mga kaisipang
kaugnay nito katulad ng tradisyon at pagbabago, katutubo at banyaga, nayon at
siyudad, pati ang kolonyal at postkolonyal. 
Ang  pluralismong  ito  ay  higit  na  nabigyang  tutok  sa  pamamagitan  ng
pagmanman sa  proseso  ng  intelektuwalisasyong inilalapat  sa  bagong  sistema ng
edukasyon sa Pilipinas kung saan ang pagkaltas sa Filipino at ang Filipinisasyon
ang unang isinakripisyo sa ngalan ng akademikong integrasyon, interdisiplinaridad,
globalisasyon, ekonomikong kaunlaran at iba pang katulad na panandang salita na
ginamit  ng  burukrasyang  akademiko.  Sa  kanilang  literal  na  imahinasyon,
sumasalungat ang anumang uri ng Filipinisasyon sa pagsulong ng isang marapat na
edukasyon at tingnan ang Filipino bilang ‘medium of instruction’ lamang.
Sa ganitong konteksto, inilalathala ang unang tomo ng  Katipunan upang
ipagpatuloy  ang  pagpapayaman,  paglinang,  intelektuwalisasyon,  at
propesyonalisasyon ng Filipino. Hindi midyum ng pagtuturo ang Filipino. Isa itong
disiplina.  Lumilikha  ito  ng  sariling  larang  ng  karunungan  na  nagtatampok  sa
pulitika at identidad ng pagiging Filipino sa anumang usapin sa loob at labas ng
akademya. Ang bantang alisin ito sa akademikong konteksto ay magdudulot ng
ibayong pagsasalaylayan o marhinalisasyon ng mga wika, kultura at identidad na
panrehiyon. 
Sa  unang  isyung ito ng  Katipunan na may temang “Ang Filipino Bilang
Disiplina,” tinitipon ang mga papel pananaliksik mula sa  pambansang seminar na
isinagawa  noong  Abril  2015  na  may  parehong  pamagat.  Dito,  binibigyang
katuturan  ang  Filipino  bilang  Disiplina  sa  pamamagitan  ng  pagtanghal  sa  mga
propesyonal at interdisiplinaryong pangangailangang pag-aralan ang posibilidad na
iuwi at  iugat  sa  sariling  kultura  ang  kaalaman gamit  ang  sariling  wika. Sa  mga
sanaysay  na  ito,  ilalansag  ang  namamayaning  pananaw  pang-edukasyon  na
nagtatanghal  sa  Filipino  bilang  lingguwistiko  at  komunikatibong  asignatura
lamang. Sa halip, ipinamamalas ang higit na interdisiplinaryong gamit ng Filipino
lalo na sa mga paksang may kinalaman sa nasyonalismo, globalisasyon, kaunlaran at
iba  pang  usaping  nangangailangan  ng  maingat  na  integrasyon  ng  katutubong
kaalaman na patuloy at maingat na hinahabi ang sarili bilang bahagi ng masalimuot
na komunidad ng impormasyon at kulturang nagmumula sa iba’t ibang bahagi ng
mundo. 
Tampok din sa isyung ito ang iba’t ibang modyul sa pagtuturo na maaaring
gamitin ng mga guro at iba pang propesyonal na nangangailangan ng mga modelo
sa pagbibigay-hubog sa mga kaisipan para sa isang mas malawak na madla. Mula sa
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mga  praktikalidad  ng  paglalapat  ng  mga  kaisipang  pangwika  hanggang  sa
simbolikong  pag-iisip  na  lilinang  ng  mga  kasangkapang  pangkultura  upang
makibahagi  sa mga usaping pangkalikasan, makikita  sa mga modyul  na ito ang
higit  na  dinamikong  transpormasyon  ng  Filipino  sa  isang  asignaturang  may
malawak na aplikasyon at malalim na pagkakalublob sa mga usaping napapanahon.
Sinamahan din ang mga modyul  na  ito  ng isang paghimay sa mga kasanayang
inaasahang matutunan sa bawat baitang ng pag-aaral. Hinanda ito upang bigyan
ng  struktura  ang  Curriculum  Guide  ng  DepEd  na  nililimtahan  ang  gamit  at
aplikasyon ng Filipino sa mga gawaing komunikatibo lamang. 
Taglay ang tunguhin ng mapagpalayang edukasyon, aming ibinabahagi ang
Katipunan sa madla kasabay ng paanyaya sa diseminasyon ng mga pananaliksik sa
publiko. Nariyan ang talakayan ng kritikong si Ian Buchanan galing Australia ng
kulturang popular sa darating na Ika-23 ng Mayo, 2016 kasabay ng unang araw ng
Ateneo  National  Writers  Workshop.  Gayundin,  inaanyayahan  ang  madla  na
dumalo sa mga Panayam ng Katipunan kung saan tatalakayin ang iba’t ibang paksa
katulad  ng  rekonstitusyon  ng  pandama  sa  lungsod  ng  Maynila  ni  Prop. Gary
Devilles at ang ekofeministang pagsusuri sa lugar gamit ang panitikang pambata ni
Prop. Christine Bellen. Inaanyayahan ang lahat sa mga gawaing ito hindi lamang
para manood at makinig, kundi para din itanghal ang sarili nilang pananaliksik sa
isang lunan na pinaghahatian ng mga intelektuwal at akademikong naniniwala pa
rin sa bisa ng wika, kultura, panitikan, sining, nasyonalismo at iba pang sagisag ng
pagiging Filipino. 
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